




































































一般論文 平成 23 年 11 月 16 日受理
中国語訳『万葉集』について
On the Chinese Translation of Manyoshu
● 金　偉／富山大学芸術文化学部、呉　彦／中国広西大学芸術学院
  Jin Wei / The Faculty of Art and Design、University of Toyama　Wu Yan / Art College of Guangxi University China
● Key Words: Manyoshu、Chinese Translation、Chinese Classical Poetry Style、Chinese Modern Poetry Style、
Translation View
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